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に該当する遺跡としては 5 遺跡 12 地点があり，第 1 遺
跡A・B・C・D・E・F・G地点，第 3遺跡A・B地点，
第 4 遺跡 A 地点，第 5 遺跡 B 地点，第 6 遺跡がそれに
あたる（吉澤 1991）．
　この中で，第 5 遺跡 B 地点は 1990 年に，第 1 遺跡 G









が，今回，2012 年度に中ッ原遺跡群第 1遺跡 G地点（以
下，中ッ原 1G 地点と略）の 500 点の試料を，2013 年度













　長野県南佐久郡南牧村野辺山高原に所在する中ッ原遺跡群第 5 遺跡 B 地点と中ッ原遺跡群第 1 遺跡 G 地点の二つの削片





キーワード：中ッ原遺跡群第 5 遺跡 B 地点，中ッ原遺跡群第 1 遺跡 G 地点，削片系細石刃石器群，エネルギー分散蛍光 X
線分析法



















分析試料数：550 点（黒曜石 548 点，下呂石 2点）



































































図 2　中ッ原 5B 地点分析試料産地判別図




　中ッ原 5B 地点の 550 点，中ッ原 1G 地点の 500 点，
計 1,050 点の石器試料の産地推定結果について報告し
た．発掘および採集資料をあわせると，5B 地点では総
計 776 点の黒曜石が確認されるのでその 70.61% が（下











　まず，5B 地点では 2 点の下呂石（2 点とも細石刃）
が同定されたが，1G 地点では確認されなかった．同様
に 5B 地点では和田エリア（WO および WD）の各判別
群の黒曜石が数点ずつみられたが，1G 地点では確認さ
れなかった．また 5B 地点では諏訪エリアの黒曜石が 63
点（11.48%）みられたが，1G地点では確認されなかった．














　さて，かつて 5B と 1G の両地点については，石器製
表 1　産地推定結果






















（WD）が 32 点で 4.5%，諏訪エリアが 149 点で 20.8%，
蓼科エリアが 205 点で 28.6%，神津島エリアが 210 点で
29.3%，HK群が 62 点で 8.6%，XO群が 1点で 0.1%，分
析不可など 58 点で 8.1% の内訳であった．














































図 4　中ッ原 5B 地点の分析試料と産地（主要なもの）
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図 5　中ッ原 1G 地点の分析試料（蓼科冷山群と推定された石器）
図 6　中ッ原 1G 地点の分析試料（不明 NK 群と推定された石器）
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（2013 年 12 月 2 日受付／ 2014 年 1 月 14 日受理）
表 2　中ッ原 5B 地点産地別器種一覧表
表 3　中ッ原 1G 地点産地別器種一覧表
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Sourcing microblade assemblages of wedge-shaped microblade cores
from the Nakappara 5B and 1G sites of the Nakappara site group
Takashi	Tsutsumi1*	and	Akihiko	Mochizuki2
Abstract
In this paper we present the results of energy-dispersive X-ray fluorescence analysis (EDXRF) performed on samples 
from two microblade assemblages with wedge-shaped cores recovered from the sites Nakappara 5B and 1G situated on 
the Nobeyama Plateau in the Minamimaki village, Southern Saku County, Nagano Prefecture. 
 The analysis of 550 lithic artifacts from Nakappara 5B identified types of obsidian coming from the source zones of 
Wada, Siwa, Tateshina, NK, and the Geroishi region (Yugamine-Rhyolite obtained from the southern Hida Mountains). 
In contrast, the sourcing analysis of 500 samples from Nakappara 1G suggests that obsidian from the source zones of 
Tateshina and NK was used. Interestingly, both assemblages have high proportions of obsidian from the NK zone, while 
obsidian from the Kozushima zone has not been identified, even though it has certainly been found at the Yadegawa site 
near the Nakappara site group. 
Keywords: Nakappara 5 Location B of Nakappara sites; Nakappara 1 Location G of Nakappara sites; miroblade 
assemblages with wedge-shaped microblade cores; Energy-dispersive X-ray fluorescence analysis
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